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ミコζ倉健嘗噂弓告M-ぅ， 
《協令、八切?を見公換の中て'aA~1)'1ζ されいと》
ミス鎗階選出されましたが 61，3験問
@ ミス歳鱒はどんな行夢をするのですか.具体的にきちんと知らせて〈ださい.
その行'~何のた刷=お制Eるのですか.
申均タトヤラバ万台動.vrp持i'c~~.-t.: 1奇モ民りこ£コー を州全
@ ミス館"の年令制優陵情禽から何.'までで，か
釘ー と蕃掌として観慢するCで"t't、.何敏a身という錫慢がめるのですか.
1 
これ門 rJ;.，f=.-li:'-Jt募制3
予史開。
1~"-2~貨物Dl怖，糟ふ各理部和まねrf::・作，!.(iJ なl'ø r 
@制此縛闘ですか・ 三台動L怜いのは‘ εス。」しぷセス』印宇治的中古、応!こ
@よみZtfI:tfムユおふヤ問問恥働ら山川二・
@その行事4主独身で、かっ実u、女性である唱..--:.-，.，-....." ， N-. 
一 協会転b帯枇ι，.1五金壬〉
@勧左ち州制い<b~_ m"'-.LA..H.L._一ぅ1"M.-"t.' t 
@一問倒的、的偏向了 7 同 C'1，.切れや 聖書釜2γ
.よニネ;斗ネ忠弘:・3仇こ目MYj !?21多
阪tζ 新明書4係さ机'る争t. こ~ill~:tえ今れなι~ 主 主♂在宅-24
圃量E
.，JT制対1~初会jC持議所市民)
仰はよ制緩lニタ印税牧τ-
可，，~ぃむ￡苛ょう私迫力必ずí11，.，τ
:t.毛知イ ι~u~L1，.o
!1野首相川キャポL・~，u以/，.
扱~1it.イ4史るわけ1 ~'C1\ いがない.
時ス
? 
!? ~_ 't lci!宮島
q ‘ 、二ーも修士+
(報告，大城、直予〉 L ike雪
四亙 h-4 (4A..Lr....~ 雪
金丸発言「土井たか子tこはおだんながねえJ
に抗議しますf
1月26日付朝B新聞長縛版および
週刊文春4月6日号、週刊朝日 4月
14日号に記銭さ丸た、女性蔑視に議
ち調ちた.品位に欠ける発言に強〈
抗議します.
いかに政治倫理が維に墜ち、「政治
家』という職業が汚濁にまみれた時
代でSうっても.かくまで品性下劣、
提言者の人憶を疑わせる書棄はめっ
たに聞けるものではありません.ま
るで遊女を値篇みするかのような卑
わいな視線で r男を知ってる、知ら
ない.おだんながいる.いないJ と
女性を評価するこの入1戸、かつて副
総理の地位におられたとは.
日本の人口の半分は女性です.こ
のような女性観の持ち主は、即刻、
政界を引退されるのが.日本の将来
への是大の貢献になるかと存じます.
しかし、これは元副総理おひと9
の見方ではなく、広〈自民党全体を
おおう対女性感覚であろうと推測し
ます.国会、および地方議会での、
野党女性議員への野卑な野次や暢笑.
まことに恥ずべき幼稚な!日割高俊民
な反応であります.女性有権者の多
くが不快に思づているあの野次を止
めることも、「政界浄化』の一方策か
と忠わtLます.
ご高鈴ゆえ、意議改革はなかなか
図書量とは思いますが、今後色一国の
政治にかかわるご決意ならば.どう
ぞそれにふさわしい女性観を身につ
けて下さいますよう.
一今回の発言を会の場で謝罪し、女
色男色個人として尊重される社会の
建設に励まれるよう、強〈要望いた
します.
1989年4月13日
金丸信様
行動する女たちの会
。
戦
